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ЭЭГ анализ распределения внимания у левшей и правшей при прохождении эмоционального Струп-
теста на фоне изображений ИAPS. Оценивали спектральную мощность и коэффициент когерентности основных 
ритмов ЭЭГ (тета, альфа, бета-низкочастотный, бета-высокочастотный) во время эмоционального Струп-теста 
на фоне изображений ИAPS у левшей и правшей с открытым доминантным и недоминантным глазом. 
Информация, попадающая в анализирующие структуры головного мозга через доминантный зрительный 
канал, анализируется быстрее, чем при восприятии через недоминантный зрительный канал, что характерно 
только для левшей. Были показаны достоверные изменения ЛП реакции недоминантной руки на нейтральные 
слова и доминантной руки на эмоциональные слова как для правшей, так и для левшей. Согласно ЭЭГ-
коррелятов эффект обучения прослеживается при восприятии информации через левый глаз как для левшей, 
так и для правшей. 
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EEG Analysis of the Distribution of Attention in Left-handers and Right-handers During Emotional Stroop-test 
on the Background of IAPS Images. Evaluated spectral power and coherence factor of the main EEG rhythms (theta, 
alpha, beta low-frequency, beta high-frequency) during the emotional Stroop-test on the background of IAPS images in 
left-handers and right-handers during perception through dominant and nondominant eye. Information that comes to 
analyzing structures of the brain through the dominant visual channel analyzed faster than that comes through the 
nondominant visual channel that is typical only for left-handers. Significant changes were shown for LP reactions of 
the nondominant hand on the neutral words and the dominant hand on the emotional words for both right-handers and 
left-handers. According to the EEG-correlates learning effect is present during perception of information through the 
left eye for left-handers and right-handers. 
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Вільнорадикальні процеси в організмі свиней під дією біологічно активних 
добавок 
Біологічно активна добавка «Гумілід» у комплексі з аскорбіновою кислотою викликає гальмування вільно-
радикальних процесів (зниження вмісту гідропероксидів ліпідів, карбонільних груп протеїнів і ТБК-активних 
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продуктів) та стимулювання системи антиоксиданого захисту (підвищення активності супероксиддисмутази й 
каталази) в крові свиноматок та новонароджених поросят.  
Ключові слова: свиноматки, поросята, критичні періоди онтогенезу, адаптаційна здатність організму, 
«Гумілід», аскорбінова кислота 
 
Постановка наукової проблеми та її значення. Підвищення адаптаційної здатності та збере-
женості високопродуктивних тварин й особливо молодняку в умовах промислового вирощування за 
допомогою біологічно активних речовин належить до найбільш актуальних науково-практичних 
проблем. Науковці розробляють нові ефективні вітчизняні препарати природного походження, які 
володіють антиоксидантною та імуномодулюючою дією на організм тварин і не шкодять кінцевому 
споживачеві – людині. Для пом’якшення дії різноманітних стресів у тваринництві, у тому числі під час 
поросності у свиноматок та постнатальної адаптації в поросят, актуальним є використання екологічно 
чистих, низькотоксичних і високоефективних препаратів, які можна давати тваринам із кормом [10; 11; 
16; 18, 233–240; 22, 12–17].  
Одним із найбільш перспективних напрямів профілактики негативних наслідків стресу й 
підвищення адаптаційної здатності організму є вживання біологічно активних речовин гумінової 
природи. Висока екологічна безпека гумінових речовин та унікальна здатність покращувати обмінні 
процеси, підвищувати енергетику клітин і проявляти імуномодуляційні властивості надзвичайно по-
зитивно впливає на живі організми. Як засвідчили дослідження [4; 8; 12; 24], гумати здатні іммо-
білізувати сполуки і неорганічної, і органічної природи, проявляючи властивості хелатних лігандів 
та вступаючи в процеси комплексоутворення. Будучи біологічно активними сполуками, гумінові 
речовини при специфічній у кожному конкретному випадку обробці можуть бути джерелом нових 
різноманітних біологічно активних речовин, що використовується науковцями для виготовлення на 
їх основі препаратів різноманітного спектра дії. В організмі вони виконують унікальну функцію із 
підтримки постійності внутрішнього гомеостазу біосистеми на тканинному, клітинному й 
субклітинному рівнях, сприяючи відновленню фізіологічних функцій при патологічних станах і в 
екстремальних ситуаціях [2; 9]. 
Як зазначено в наукових дослідженнях, стресові ситуації, порушення обміну речовин, дефіцит у 
раціоні вуглеводів, протеїну, вітамінів А, Е, В2, В3, гормональні дисфункції, хвороби шлунково-
кишкового тракту та печінки, висока продуктивність порушують синтез одного з найважливіших 
антиоксидантів організму – аскорбінової кислоти [15; 17; 21]. Тому, особливо в критичні періоди 
онтогенезу, для підвищення антистресових властивостей організму в раціони уводять добавку віт. С, 
що послаблює або навіть виключає негативний вплив стрес-факторів, сприяє збереженню молодняку 
та підвищенню продуктивності тварин. Згідно з нашими й літературними даними, додаткове 
включення аскорбінової кислоти до раціону поросних свиноматок сприяє активації імунітету та 
кращому виживанню новонароджених, а також підвищенню приростів живої маси й нормалізації 
біохімічних показників у крові відлучених поросят [3; 10; 20]. 
Мета роботи – з’ясувати вплив біологічно активної кормової добавки гумінової природи та 
аскорбінової кислоти на показники оксидативного стресу й антиоксидантної системи організму 
свиней під час критичних періодів онтогенезу – лактації у свиноматок і ранньої постнатальної 
адаптації в поросят. 
Матеріали й методи. Дослідження проведено на свиноматках великої білої породи та народжених від 
них поросятах. За принципом аналогів сформовано дві групи тварин – контрольну й дослідну (по 
п’ять голів у кожній). Годівляю тварин проводили вволю, із вільним доступом до кормів і води. За  
10 діб до опоросу один раз на добу свиноматкам дослідної групи (СВ Д) до раціону додавали 1 % 
розчин біологічно активної кормової добавки «Гумілід» (ТУ У 15.7-00493675-004:2009) з розрахунку 
0,5 мл/кг живої маси, а також аскорбінову кислоту в кількості 2,5 мг/кг живої маси (період згодову-
вання добавок – 10 діб). Свиноматок контрольної групи (СВ К), а також поросят, народжених від 
свиноматок дослідної (ПД) та контрольної (ПК) груп утримували на стандартному раціоні. Весь 
період досліджень – 31 доба. Під час проведення досліджень дотримувалися «Загальних етичних 
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принципів експериментів на тваринах», ухвалених Першим Національним конгресом із біоетики 
(Київ, 2001). 
Матеріалом для дослідження слугувала кров свиноматок, отримана з очної вени за 10 діб до і на 
п’яту та 21 добу після опоросу. У поросят, народжених від свиноматок обох груп, кров відбирали з 
передньої порожнистої вени у 5- і 21-добовому віці. Визначення показників антиоксидантного 
статусу та вільнорадикальних процесів проводили на спектрофотометрі Unico 1205 (США). Стан 
антиоксидантної системи в загальних гемолізатах еритроцитів крові тварин визначали загально-
прийнятими методами за активністю супероксиддисмутази (СОД; 1.15.1.1) й каталази (КАТ; 1.11.1.6) 
[5, 359–363]. Уміст показників оксидативного стресу в плазмі крові свиноматок і поросят обчислю-
вали за загальноприйнятими методами відповідно до концентрації ТБК-активних продуктів, карбо-
нільних груп протеїнів (КГП) та гідропероксидів ліпідів (ГПЛ) [5, с. 356–358, 166–167].  
Результати досліджень опрацьовували статистично з використанням середнього арифметичного 
інтервалу для оцінки (M ± m) й інтервалу для оцінки ступеня вірогідності (р) за допомогою t-критерію 
Стьюдента. Розбіжності вважали статистично вірогідними при Р ≤ 0,05. 
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. З огляду 
на проблему підвищення продуктивності та збереженості високопродуктивних тварин потрібно при-
діляти велику увагу вивченню обмінних процесів в організмі тварин на рівні взаємодії «організм 
матері–плід–новонароджена тварина» на фоні метаболізму в поросних і лактуючих свиноматок, а 
також новонароджених поросят, тобто в найбільш критичні періоди онтогенезу. Рівень адаптаційної 
здатності поросят раннього віку, їх ріст і збереженість, передусім, залежать від ефективності функ-
ціонування захисних сил та рівня метаболічних процесів в організмі свиноматок, що, зі свого боку, 
нерозривно пов’язано з адекватним забезпеченням матерів необхідними біологічно активними 
речовинами, особливо в період поросності [14; 18]. 
Дані літератури свідчать, що другий період поросності (із 85 до 114 доби) у свиноматок характе-
ризується підвищеним обміном речовин і збільшенням потреби в енергії в декілька разів [16; 22, 
268–291]. Ці зміни пояснюють тим, що значно більше енергії й поживних речовин свиноматка витра-
чає на формування плода. Для цього періоду характерні великі витрати, пов’язані з використанням 
субстратних та енергетичних речовин, а дефіцит у раціоні необхідної кількості енергії призводить до 
метаболічних порушень в організмі свиноматки й активації руйнівної дії вільнорадикальних 
процесів у клітинах. Як наслідок, виникає оксидативний стрес, який, у підсумку, може викликати 
зниження плодючості та збільшення нежиттєздатного приплоду [2; 10; 11].  
Під час досліджень установлено, що поросність свиноматок супроводжується високою інтенсив-
ністю оксидативних процесів у їхній крові. Так, за 10 діб до опоросу в плазмі крові контрольної та 
дослідної груп тварин установлена висока концентрація як початкових (ГПЛ), так і кінцевих (ТБК-
активні продукти) метаболітів перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ), а також продуктів вільнора-
дикального пошкодження протеїнових молекул – КГП. У свиноматок контрольної групи високий 
рівень продуктів вільнорадикальних реакцій спостерігали й на п’яту добу після опоросу, стосовно 
вихідного рівня, що є підтвердженням стану оксидативного стресу, у якому перебувають матері 
відразу після народження поросят (рис. 1–3). 
На 21 добу після опоросу в крові свиноматок обох груп установлено вірогідне зниження вмісту 
ГПЛ відносно початку досліджень в 1,3 раза, ТБК-активних продуктів – в 1,6 та КГП – в 1,9 раза 
(рис. 1–3), що засвідчує нормалізацію процесів пероксидації в організмі тварин у цей період. 
Із літературних джерел відомо, що процес переходу від внутрішньоутробного розвитку до 
постнатального за глибиною впливу відносять до стресу [1, 21]. У цей час відбувається становлення 
основних фізіологічних функцій і перехід на автономне дихання, розвивається транзиторна втрата маси 
тіла, виникають явища гормональної кризи, інтенсивне функціонування й ріст органів супроводжується 
значним посиленням процесів дихання, інтенсивним надходженням і поглинанням кисню орга-
нізмом. Уважається, що адаптивна перебудова в організмі новонароджених тварин, яка пов’язана з 
пристосуванням до нових умов життя й харчування, закінчується до 2-місячного віку формуванням 
повноцінно функціонуючої системи АОЗ [10; 11]. 
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Рис. 1. Уміст ГПЛ у плазмі свиней  
(ОЕ/мл; M±m; n=5) 
Рис. 2. Уміст ТБК-активних 
продуктів у плазмі свиней 
(нМоль/мл; M±m; n=5) 
Рис. 3. Уміст КГП у плазмі свиней 
(нМоль/мг прот.;  
M±m; n=5) 
Примітка. У рисунках: статистично вірогідні різниці порівняно з контрольною групою тварин * – р ≤ 0,05; 
статистично вірогідні різниці в межах кожної групи, порівняно з початком досліджень # – р ≤ 0,05. 
 
Дослідженнями встановлено високий рівень показників оксидитивного стресу в крові поросят 
контрольної групи протягом перших 21 діб життя. Особливо високою була концентрація ГПЛ (в 1,3 раза 
стосовно 5-добового віку) і КГП (упродовж усього періоду досліджень) (рис. 1, 3), що свідчить про 
наявність стресу та, як наслідок, пошкодження ліпідних і протеїнових компонентів організму 
новонароджених тварин [1; 13; 19]. Ці дані підтверджують літературні показники про зміщення 
співвідношення між вільнорадикальними процесами й станом АОЗ в організмі поросят після 
народження в сторону активації процесів пероксидації [10]. 
У зв’язку з отриманими даними важливе місце займає проблема пошуку та використання засо-
бів, які зменшують вплив стрес-факторів на організм як свиноматок, так і новонароджених поросят, за 
допомогою неспецифічної дії, спрямованої на поліпшення обміну речовин, активацію адаптивних та 
саморегуляторних реакцій різних систем [2; 15]. За цих умов зростає біологічне значення гумінових 
сполук і віт. С як речовин профілактичної, імуностимуляційної й антиоксидантної дії. 
У результаті досліджень установлено, що комплексне уведення до основного раціону свино-
маток Гуміліду і віт. С викликало зменшення вмісту в крові тварин продуктів кисневого пошкод-
ження, як ліпідних, так і білкових молекул. Виявлено вірогідне зниження концентрації ГПЛ у плазмі 
крові свиноматок і поросят дослідних груп, порівняно з контролем. У СВ Д їх рівень спадав на 5-ту й 
21 добу після опоросу в 1,5 та 1,7 раза. Потрібно зауважити, що у СВ Д протягом періоду досліджень 
рівень згаданих метаболітів вірогідно знижувався, порівняно з 10 добою перед опоросом (на 21 добу 
після опоросу – удвічі). У крові 5- і 21-добових ПД уміст ГПЛ в 1,6 та 1,2 раза нижчий відносно П К (рис. 1). 
Стосовно ТБК-активних продуктів за дії досліджуваних біологічно активних добавок установлено 
вірогідне зниження їх концентрації, порівняно з контрольними тваринами, у СВ Д на п’яту добу після 
опоросу в 1,4 раза. На 21 добу після опоросу рівень згаданих метаболітів ПОЛ у крові СВ Д у межах 
групи спадів 1,7 раза, порівняно з початком досліджень. У 5- й 21-добових П Д концентрація ТБК-
активних продуктів знижувалася відповідно до контролю в 1,4 раза (рис. 2). 
Гумінова добавка та аскорбінова кислота викликали вірогідне зниження вмісту КГП як в організмі 
свиноматок дослідної групи, так і в крові народжених від них поросят, порівняно з контрольною 
групою тварин. Так, у СВ Д рівень досліджуваних метаболітів пошкодження протеїнових молекул 
знижувався в 1,8 раза на п’яту й в 1,4 раза на 21 добу після опоросу відповідно до контролю, спадаючи 
втричі в межах групи, порівняно з 10 добою до опоросу. Стосовно 5- та 21-добових П Д, то в їхній 
крові спостерігали зниження рівня КГП у 2,7 і 2,8 раза, порівняно з ПК (рис. 3). 
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Отже, результати дослідження підтвердили дані інших науковців [4; 8; 7; 21] про те, що 
макромолекули гумінових кислот та аскорбінова кислота, підсилюючи дію один одного, здатні 
безпосередньо діяти як антиоксиданти, а саме бути донорами електронів для вільних радикалів, 
відновлюючи їх і перетворюючи на молекулярні речовини, обриваючи тим самим ланцюг вільно-
радикальних реакцій та знижуючи в організмі тварин кількість продуктів ПОЛ й окисної модифікації 
протеїнів. 
Система АОЗ контролює та підтримує стаціонарний рівень вільнорадикальних процесів в орга-
нізмі й установлює оксидантно-антиоксидантну рівновагу [6; 20]. Ланка антиоксидантних реакцій у 
механізмі захисних процесів є провідною та найбільш потужною, оскільки вони запобігають не лише 
розвитку вільнорадикальних реакцій, накопиченню супероксиданіонів та пероксидів, але й підтри-
мують високу активність окисно-відновних процесів, забезпечують елімінацію кінцевих кисневих 
метаболітів із їх залученням до енергетичного обміну та активації процесів синтезу [1; 23]. Дані про 
особливості функціонування системи АОЗ залежно від віку й фізіологічного стану слід ураховувати 
при забезпеченні збереження та захисту здоров’я тварин. Відношення показників стану антиокси-
дантної системи й інтенсивності процесів пероксидації – об’єктивний критерій оцінки антиокси-
дантного статусу та рекомендується для своєчасного виявлення оксидативного стресу в організмі 
тварин [2; 11]. 
Систему АОЗ на рівні цілого організму представлено еритроцитарними ензимами, уключаючи 
СОД і КАТ у якості початкового ланцюга захисту від супероксиданіонрадикалів і пероксиду водню. 
Дослідження підтвердили, що стан оксидативного стресу, у якому перебувають матері відразу після 
народження поросят, характеризується низькою активністю антиоксидантних ензимів, особливо в 
крові свиноматок контрольної групи впродовж дослідного періоду (рис. 4; 5).  
 
Рис. 4. Активність СОД в еритроцитах свиней 
(%/мл; M±m; n=5) 
Рис. 5. Активність КАТ в еритроцитах свиней 
(мМоль/хв×мг прот.; M±m; n=5) 
 
Про інтенсивний рівень процесів пероксидації в організмі поросят до 21-добового віку свідчить 
низька активність СОД і КАТ (рис. 4; 5), особливо в еритроцитах крові тварин контрольної групи, 
що пояснює встановлену високу концентрацію продуктів вільнорадикального пошкодження 
протеїнових і ліпідних компонентів (ГПЛ та КГП) (рис. 1; 3). 
Логічно припустити, що, проявляючи антиоксидантні властивості, гумати й віт. С повинні 
підвищувати активність системи АОЗ організму свиней у критичні періоди опоросу й постнатальної 
адаптації. У ході досліджень установлено вірогідне підвищення активності ключового ензиму цієї 
системи – СОД в еритроцитах крові свиноматок і поросят під впливом досліджуваних добавок. Так, 
на 5-ту й 21 добу після опоросу спостерігають зростання його активності в СВ Д в 1,2 раза відносно 
СВ К. У 21-добових П Д активність СОД підвищувалася на 12 % стосовно П К (рис. 4). Зростання 
активності досліджуваного ензиму під дією гумінової добавки можна пояснити її здатністю до 
хелатоутворення з мікроелементами Купруму й Цинку, які входять до активного центру СОД [4; 9].  
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Гумілід та аскорбінова кислота підвищували активність ще одного ензиму САЗ організму сви-
номаток і поросят – КАТ. На 5-ту й 21 добу після опоросу у СВ Д установлено вірогідне зростання 
його активності стосовно СВ К в 1,6 та 1,8 раза. У 21-добових П Д активність КАТ підвищувалася в 
1,3 раза відносно П К (рис. 5). Компенсаторне підвищення активності досліджуваного ензиму можна 
пояснити стимулюванням його синтезу, оскільки під дією аскорбінової кислоти відбувається краще 
засвоєння організмом Феруму, що входить до активного центру КАТ [6]. 
Слід зауважити, що в крові СВ Д на 21 добу після опоросу активність СОД вірогідно зростала в 
1,3 раза, а КАТ – в 1,6 раза, порівняно з величиною до опоросу, тоді як у СВ К активність обох 
досліджуваних ензимів залишалася на одному рівні впродовж дослідного періоду (рис. 4; 5), що може 
свідчити про кращу післяродову відновлювану й адаптаційну здатність матерів за дії «Гуміліду» та 
аскорбінової кислоти. 
Отже, у ході досліджень підтверджено здатність гумінової сполуки в комплексі з віт. С проявляти 
антиоксидантну дію: переривати ланцюговий процес біокаталізу, рекомбінувати з проміжними 
вільними радикалами, нейтралізувати їх і, таким чином, гальмувати утворення продуктів вільноради-
кальних реакцій [7; 8]. Гумати, володіючи хелатоутворенням, а саме маючи можливість утворювати 
стійку сполуку з мікроелементами (Цинком, Ферумом, Купрумом) та підвищуючи стабілізацію й 
засвоєння організмом вітамінів-антиоксидантів (у тому числі й віт. С) стимулюють активність і 
синтез ензимів та метаболітів АОЗ організму [12; 17; 20; 24]. 
Вищу антиоксидантну активність у крові поросят дослідної групи можна пояснити надходжен-
ням досліджуваних добавок через плаценту й формуванням у плода ще в лоні матері, а потім і через 
молоко вищої адаптаційної здатності організму. Комплекс Гуміліду з віт. С пропонуємо розглядати 
як імуномодулятори та адаптогени й використовувати в критичні періоди онтогенезу для зменшення 
дії стресових чинників на організм тварин. 
Висновки й перспективи подальших досліджень. Додавання до стандартного раціону свинома-
ток перед опоросом комплексу аскорбінової кислоти з біологічно активною кормовою добавкою «Гумілід» 
викликає в крові матерів і народжених від них поросят: 
1) гальмування вільнорадикальних процесів (зниження вмісту ГПЛ, ТБК-активних продуктів, 
КГП); 
2) активацію системи АОЗ (підвищення активності СОД і КАТ);  
3) пролонговану дію (після припинення згодовування добавок підтримання досліджуваних 
показників на високому рівні до 21 доби після опоросу у свиноматок і 21-добового віку в поросят, 
порівняно з контролем). 
Перспективними будуть дослідження зі встановлення особливостей комплексного впливу 
досліджуваних біологічно активних добавок на інші ланки обміну речовин у тварин у критичні 
періоди онтогенезу. 
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Бучко Оксана. Свободнорадикальные процессы в организме свиней под влиянием биологически 
активных добавок. В статье раскрывается вопрос повышения адаптационной возможности организма высо-
копродуктивных животных в условиях интенсивных технологий выращивания в наиболее критические периоды их 
развития – супоросности, лактации и новорожденности. Анализируется комплексное влияние биологически 
активной кормовой добавки «Гумилид» и аскорбиновой кислоты на показатели оксидационного стресса и системы 
антиоксидантной защиты в крови лактирующих свиноматок и поросят в период от рождения до 21-суточного 
возраста. Установлено, что исследованные кормовые добавки вызывают снижение содержания гидропероксидов 
липидов, карбонильных групп протеинов и ТБК-активных продуктов, а также увеличение активности супероксид-
дисмутазы и каталазы в крови животных по отношению к контрольной группе. Сделан вывод о том, что кормовая 
добавка гуминовой природы совместно с витамином С повышает адаптационную способность организма как 
матерей, так и новорожденного молодняка, проявляют антистрессовые возможности и пролонгованное действие 
относительно животных, которые содержались на стандартном рационе. 
Ключевые слова: свиноматки, поросята, критические периоды онтогенеза, адаптационная возможность 
организма, «Гумилид», аскорбиновая кислота. 
Buchko Oksana. Free Radical Processes in the Pig’s Organism Under the Influence of the Biologically 
Active Supplements. The paper deals with the problem of increasing of high performance animal’s adaptive ability under the 
intensive technologies in the most critical moments – farrowing, lactation and birth. The influence of dietary food supplements 
«Humilid» with ascorbic acid on the free radical processes and antioxidant system parameters of lactating sows and their piglet’s 
blood in the period from birth to 21 days have been  studied. It has been shown that the using of feed supplements causes by 
reducing of lipid hydroperoxides concentration, protein carbonyl groups and TBA-active products, increasing of superoxide 
dismutase and catalase activities  in the blood of animals compared to control group. It has been concluded that «Humilid» in the 
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complex with vitamin C increases adaptive ability of the sows and their newborn piglets. These supplements characterized by 
antistress modulating properties and prolonged effect. 
Key words: sows, piglets, critical periods of ontogenesis, adaptive ability of organism, «Humilid», ascorbic acid. 
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Вплив похідних піролу на слизову оболонку товстої кишки щурів, порівняно                
з глюкокортикоїдним препаратом, за умов розвитку експериментального коліту 
Досліджено стан слизової оболонки нисхідної ободової кишки щурів за умов дії похідних піролу 5-аміно-
4-(1,3-бензотіазол-2-іл)-1-(3-метоксифеніл)-1,2-дигідро-3Н-пірол-3-ону (Д1) та 1-(4-Сl-бензил)-3-Сl-4-(СF3-
феніламіно)-1Н-пірол-2,5-діон (МІ-1), які характеризуються цитостатичною дією, протизапальними власти-
востями та не пошкоджують слизову оболонку товстої кишки щурів, про що свідчать отримані дані. Установлено, що 
МІ-1 за умов індукованого експериментального коліту виявляє максимальний протизапальний та захисний 
ефект щодо слизової оболонки низхідної ободової кишки, тоді й захисна дія Д1 та комбінації Д1 і МІ-1 є 
значно слабшими. Сумісна дія похідних піролу із традиційним протизапальним засобом – преднізолоном – 
відносно слизової оболонки низхідної ободової кишки при застосуванні за умов коліту є слабшою, порівняно з 
преднізолоном і, зокрема, із досліджуваними похідними піролу. При цьому в ряду преднізолон+МІ-1, предні-
золон+Д1, преднізолон+Д1+М1 протизапальна активність спадає.  
Ключові слова: експериментальний коліт, преднізолон, похідні піролу, слизова оболонка низхідної обо-
дової кишка. 
 
Постановка наукової проблеми та її значення. Запальні захворювання кишечнику (ЗЗК), до 
яких традиційно належить виразковий коліт (ВК), – одна з найбільш серйозних проблем сучасної 
гастроентерології, що обумовлено їх постійно зростаючою поширеністю у всьому світі, хронічним, 
неухильно прогресуючим перебігом та ризиком кишкових і позакишкових ускладнень [1, 2]. Незва-
жаючи на численні дослідження, етіологія ВК достеменно невідома. Серед її причин називають спад-
ковість, алергічні реакції, харчування, тривале застосування нестероїдних протизапальних засобів 
тощо [2, 3]. Наслідком хронічної форми ВК у більшості випадків може бути розвиток злоякісних 
новоутворень – колоректального раку [1; 4; 5]. 
Перспективним здобутком для лікування злоякісних новоутворень є таргетні препарати, що 
вибірково діють на молекулярні мішені – ключові молекули сигнальних шляхів, які відповідають за 
передачу проліферативного сигналу, процеси апоптозу, контроль клітинного циклу та ін. Сьогодні 
вже доведено, що вказані засоби характеризуються високою протипухлинною активністю й значно 
меншою токсичністю, порівняно з класичними цитостатиками, а також мають протизапальні 
властивості [4; 6; 7; 8].  
До препаратів цього класу відносять похідні піролу 1-(4-Сl-бензил)-3-Сl-4-(СF3-феніламіно)-1Н-
пірол-2,5-діон (МІ-1) та 5-аміно-4-(1,3-бензотіазол-2-іл)-1-(3-метоксифеніл)-1,2-дигідро-3Н-пірол-3-
он (Д1), синтезовані методом іn silico дизайну Науково-виробничим хіміко-біологічним центром 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка [9], що мають виражену цитостатичну дію, 
показану на лініях трансформованих [10] і ракових клітин [11–14]. Також установлено, що ці сполуки 
сприяють зменшенню запалення, що супроводжує розвиток раку, та оксидативного стресу [15, 16]. 
Отже, дослідження впливу похідних піролу на розвиток експериментального коліту є перспективним 
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